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 Di era globalisasi seperti sekarang, perusahaan dituntut untuk semakin hati-
hati dalam memilih dan menentukan aspek-aspek penting dalam proses produksi, 
dalam hal ini mesin produksi. Salah satu faktor yang mampu menunjang kelancaran 
proses produksi yang dominan menggunakan tenaga mesin adalah pelaksanaan 
maintenance. 
 PT. Mitra Semesta Raya Semarang adalah perusahaan percetakan kertas 
(offset) yang hasil produksinya berupa kertas lipat, kardus untuk snack ulang tahun, 
dan kertas asturo. Di mana selama ini PT. Mitra Semesta Raya belum memiliki 
program maintenance yang jelas, yang secara langsung sangat mempengaruhi 
kelancaran proses produksi perusahaan. Mereka hanya memberlakukan kebijakan 
breakdown maintenance saja. 
 Tujuan utama penelitian ini adalah membantu perusahaan untuk mengetahui 
pengaruh pelaksanaan kegiatan maintenance, terutama kegiatan preventive 
maintenance yang belum pernah diterapkan dalam kebijakan maintenance PT. Mitra 
Semesta Raya, dalam rangka meningkatkan kelancaran proses produksi. 
 Dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
kegiatan preventive maintenance pada mesin cetak PT. Mitra Semesta Raya 
Semarang memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses produksinya, di mana nilai 
signifikansi sebesar 0,011 < 0,05 (p = 0,011;  = 0,05) dan nilai koefisien regresi 
yang bernilai positif yaitu sebesar +0,700 artinya kegiatan preventive maintenance 
mesin cetak memiliki pengaruh terhadap kelancaran proses produksi. Pengaruh ini, 
termasuk kuat, karena nilai koefisien regresi mendekati poin 1,00. Yang berarti 
bahwa kegiatan preventive maintenance mesin cetak memiliki pengaruh yang kuat 
terhadap kelancaran proses produksi, sehingga dapat dikatakan bila kegiatan 
preventive maintenance semakin sering dilakukan, maka proses produksi di PT. Mitra 
Semesta Raya akan semakin lancar. 
 Saran yang diberikan kepada perusahaan adalah untuk jangka waktu ke 
depan, PT. Mitra Semesta Raya dapat menambahkan penerapan kegiatan preventive 
maintenance dalam kebijakan maintenance perusahaan untuk mengurangi resiko 
tidak lancarnya proses produksi karena kerusakan mesin cetak akibat perlakuan 
breakdown maintenance saja. 
 Kemudian keterbatasan penelitian ini seperti : hanya menggunakan variabel 
preventive maintenance terhadap kelancaran proses produksi saja, kemudian sampel 
relatif sedikit, penelitian menggunakan data cross section. Sehingga untuk penelitian 
berikutnya dapat ditambahkan variabel lain yang mempengaruhi kelancaran proses 
produksi, jumlah sampel diperbesar, serta penelitian yang dilakukan sebaiknya 
bersifat kontinyu atau longitudinal. 
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